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por E.lTJUA.YO J . .\l,1C LJU.YA.GJI 
E L seiior Dclegado Interventor de la F acult ad de Ciencias Exact as, Fisicas y Na­
turales, Arquitecto Don Carlos Mendioroz, en el deseo de promover una reno­

vacion en los estudios de las diversas carreras de la dicha Facultad nombro varias Co­

misiones universitarias para qu e examinasen los planes de estudios rcspectivos. FUI
 
incluido, y 10 tengo por un honor, en la de Ciencias N aturales, en la que forman los Pro­

fesores de esa casa doctores Pablo Groeber, Horacio Harrington e Il defonso Vattuone,
 
por 10 cual, no perteneciendo yo a aquel claustro sino al de La P laia, prepare una expo­

sicion de mis ideas respecto de las necesidades un iversita ri as de la ensefianza de la zoolo­

gfa, No, eiertamente, como un plan de de talle, que no era 10 primero para una comision
 
de tales propositos, sino como una indicacion de 10 que necesit amos en el pais, como
 
i ias del Dais, 10 que esfe hccho 0 este hacicndose en nuestros dias en In biologia zoologica.
 
los colegas represen tan tes de otras ramas de las ciencias naturales ofred
 
bre todo el fruto de unos quince afios de enscfianz a, en un ambiente
 
tituto del Musco de La Plata, qu e apar te de su rnision de investi gacion , desa­

rrolla la de enseiianzn como Escuela superior de Ciencias 1\"aluralcs, equivalcn te a Fa­
ultad au tonorna. Creo que su estado de prosperidad actual (ma s de quinien t os alu mnos) 
no es benefico para la ensefianza cspeci alizad a; temo que un a insc ripcion en primer afio 
como esta de 1944, con 175 alumnos sea excesiva, e indique desorient acio n, 0 , por 10 
menos, falta de claridad en la vocacion ; pero enticndo que mu cho se corrige con levantar 
el nivel de la ensefianza , 
Las anotaciones preparadas para la deliberacion, con la comi sion de aquel plan de 
estudios llevan, en la par te que me conciornc, un proposito definido. Nose refiereo espe­
cificamente a la Facul tad portefia, apuntan a todo nu est ro campo de accion en el pais, 
coosiderando 10 hecho y pensando 10 que deb e hacerse. Hay mucho bu cno, 10 hay, tam­
bien, magistral; eso se debe sa lvar y continual'; pero se debe prevenir con tra 10 defi­
ciente; y ello pu ede concret arse en esta proposicion : la zoologia debe ser biol ogics, debe 
SCI' viva, y en relacion con 10que viv e el pais, con la argentinidad y su futuro. 
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En est a misma R EVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en el afio 1907, 
cl doctor l\ ngel Ga llardo trat6 a fondo, con sus dotes de hombre de cienci a y su capaci­
dad de hombre de gobierno, el plan de estudios pa ra Ciencias N at ura les. Hay que volver 
a leerlo, par a inspirarse, para ap reciar el cambia en el panorama nacional, pero, infor­
t unadament e, no se si par a apreciar el progreso realizad o ; esas eran las ideas que Ga ­
la rdo expuso en 1906 y 1907, digamos haec cuarent a afios : considerese la obra zoologica 
de "\ ngel Gallardo dcsde entonces hasta su m ucrte (y deja obra inconclusa ): tales ideas y 
tal ~ ideales h ieicron cn 61 una vida ejemplar, y dieron a su patria nombradia intern a­
cional por sus grundcs trabaj os, pero, los otros, los qu e debi an seguirle y benef ieiarse 
n l. epicada nbierta por eI en la natura leza argent ina , ese alumnad o directo 0 indi­
r ed o, no ha progresado al paso de su maestro, ni .de Iejos 1. 
Vayamos, p ues, hacia un plan qu e suponga nuevas voca ciones para las nuevas y 
urgentes necesidades del pais. 
Enliendo quo para una formaci6n univcrsi taria ad ecuada, y procediendo en 10 
pnictico y no con t corizaciones 0 fan tasias sobre «10 que pudiera ser mejor», la estruc ­
turacion de un plan argentino de formacion universitaria dc zoologos tcndria : a ) materia s 
hasicas, como D epartam cntos de enscfianza y de inves tigacion ; b ) materias comple­
men tarias, vocacionalcs, aplicadas , etc. 
EI paso de las matcrias basicas, sucesivo, seri a el siguicn te : 
Primero : Zoologia general. 
Scgun do : Zoologies especiales : Pro tozoarios, Insectos, otros In vertcbrados, Ver­
tcbrados. 
T ercero : Biologia animal sobre In. base de la E cologia . 
Cuarlo: . Fspecinlizucion en un gr upo 0 II una rama d t rm ii ad . 
L\ ZOOLOGi.\ GE:.'\ER\L 
Siempre he eusciiado In Zoologia General como una vision panoramica de las i­
bilidad es de una vocacion por el estudian te a una obra qu e el profesor puede revelarle 0 
desp ertarlc, General no quiere decir miscclanea. Desde hace mas de diez afios divi do esa 
ensefianza cn las siguientes partes : 1) Nomenclatur a, 2) Clasificacion general (M orfolo­
gia) del Reino Anima l 3) Principios de la Sistematica. La j erarquia de los car acteres 
ilustrada en un gru po concreto (cada ana 0 cada dos se camb ia el ti po 0 la clasc : un a 
vez Artropodos, otra vez especialmente Insectos; otras, M amiferos, Aves , etc. ) . 4) EI 
concep to de la. especie y del individuo 5) La ctologia continental, acuati ca, y noc iones 
de oceanograf'ia . 6) Etologia y ecologia, rclac iones con los vegetales, etc. 7) Zoogeografia, 
especialme nte argentina 8) La zoologia apl icada . . 
En todos los casos, los ejemplos y temas son t ornados de la fau na· argen tina 0 com­
parados con ella . 
1 Hacc ya t iempo me ocupe de la vida)' la oh m de este pr edecesor de nuestra formaci6n cientifi ea 
universitaria. Veanse : M ac Dona gh , Emiliano J . i 934. Semblanza del doclor Angel Gallardo, en Noias 
preliminares del M useo de La Plata, tomo III, ptiginas 203-219, con retrato y hihli ografia cri tica ; y 1942, 
• •	 El senlido de la obra biol6gica del Dr. A ngel Gallardo, en A nales de la Sociedad Cienlijica Il rgentina, para 
enero 19H, tomo CXXXII I , ptigs . 35-43. Buenos A res. 
" 
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rop6sito fundamental, al poner al principio est e tipo de ense iianza generica 
es el de evitar el escollo en que cay6 an tes (y nau frag6, mas de un a vez , 0 .) el joven con 
vocacion : es decir, que entrando directam ente en una cualquiera de las especialidades 
de Ia Zoologfa, perdia de vista el conjunto; muchos no quiereti ver que cuando se inicia 
o al futuro na turalist a por el estudio de los protozoarios, 0 los insectos, 0 los procordados, 
10 que se Ie ense fia primordialmenle es la rnorfologia de esos grupos, y si bien nadie duda 
qu e la anatomia es la base, durante mu chos alios hemos visto en nuestro medio como 
los alumnos seguian como na t uralistas en Ia misma etapa con q ue se iniciaron, con men­
talidad de morfologos mas que de biol ogos. 
L AS ZOOLOGiAS E SP ECIALE S 
He dicho Protozoarios, In sectos, los otros Invertebr ados, los Vertebrados. En todo 
caso, los Protozoarios podrian incluir se en el tercer grupo, si falt ara in teres ; pero no 
creo que na die nos niegue su enorme importancia en nuestro pais, desde el suelo hasta 
la sangre de nuestros pahidicos. La separaci6n de los Insect os respecto de los otros I n­
vertebrados es indispensable, t anta es su importancia, desde la me todologia de la ense­
fianza de las ciencias naturales hasta la salvacion de nuestros sembrados y cosechas. 
o 
_,r-pular no siempre sigue las razones de quie 
L' BIOLo<;h A!IIIM.... L 
re la interpretaci6n de esl.e lema hay discr epancius (escuela na turalista, 
Ilsiologica ) prefiero evitarlas, y para ello nada mejor qu 
miento por medic del examen de casos concretos de la naturaleza ar gr-nti
Hecienternen te he en tregado para su pub licacion en la Hevista d
Plata un t ra bajo sobre las llamadas «truchas criollas »; fue elaborado en colaboracion 
con la egr esada del mismo Instituto, Dra. Ana L. Thormahlcn, y en el ~ 
tudio sistematico de una parte de los materiales disponibles de 
par te sur de America del Sur. Los espafioles llamaron • 
pecialmente la de Chil e central y la del nort e d 
<perca sudamericana» pero se le llamo c 
stos nombres vulgar es, a pesar de las obj eciooes 
llos 5011 los caba llos y los otros ganados trai 
; last ima que en los afios de este siglo se ha car
 
dis tinguirla de la trucha importada y aclim at
 
ct ivo de Ia pesca deportiva en los lagos del SUI
 
La <tr ucha cr iolla> fue considera da mucho ti
 p ecic, comun 
a la Argentina y a Chil e; en nuestro pals se la encuentra onin (hay men­
1 Parecida transformacion siglo-veinte han 
' 
- '0 ). ca rnliiante segun las estaciones 
tras especies: se la d isti ngu ia como 
iiada • . E s el Pleqadis [alcinellus guaraun u 
imal l'6 de nu estro fauna; 
o por 10 mcnos ha pr cdominado un uso nuevo: bonaere nse, q ue no t iene nada 
de cuervo, ni siquiera el color , que tampoco 
has ta el rojo cobrizo, "y cuyo nombre fue -00 
<ba ndurria de cara blanca>; tambien se 10 Ban 
(L.) . Todavia en Marcos Sastre (1858) sc encue.nlra hi I nornbre de ba ndu rria negra . 
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cion de ella para Tierra del Fuego) y por el norte llega hasta el rio Colorado, luego por 
la sucesion de rIOS mas 0 monos cortados, el Curaco, Salado , Desaguadero, y por las 
Guanacache hasta el San Juan, hallandose al oeste en muchas aguas de Mendoza. Muy 
luego se separo cient ificamente una espccie dif'eren te para Chile, que asi eonta ba con 
Hombres para la «trucha> y la «poeha», mas pequefia, En nuestro rio Santa Cruz, a . 
principios del siglo, Perugia senal6 una nueva especie, que ha sido discutida por Eigen­
mann. En 1905 cl gran espccialista Regan, luego Director del Musco Britanico, publico 
una nueva especie propia del rio Colorado, que, rcalmente, es especie separada, pues los 
radios espinosos de su aleta dorsal son muy altos. 
cEntonces? Estamos sf, en pres encia de un grupo natural de peel'S, al cual asigna­
mos la categoric sistematica de gtn ero. EI genero es una de las pocas divisiones j erar ­
quicas que basta ahora resisten el anfilisis de los divisionistas de la clasificacion, y las 
consecuencias de los estudios geneticos qu e ta nto cambio han in troducido en el concepto 
de especie, hacia arriba y hacia abajo de ella . 
Digamos de paso qu e Cuvier y Valenciennes, los fundadores de la ictiologia modem a, 
la clasificaron en el genero Perea, a similitud de las especies europeas del mismo genero ; 
consecuencia a deducir: qu e la designacion vulgar no estaba tan errada ... Luego, 
en 1854, el ictiologo Gira rd al clasificar los material es de la expedicion naval y as trono­
mica de los Estados Unidos al hemisferio sur , creo para estos peel'Sel genero Percichihys, 
en el cual se los manti ene. Es uno de los pocos de agua dulce en la vas ta familia marina 
de los Serranidos, cuyos represent an tes caracte rist icos son los sabrosos meros. 
La espccie Percichihys trucha ha sido estudiada con cier to detenimiento por grand es 
ictiologos, como el aust riaco Steindachner, cI belga Boulenger quien llego a muy alt o 
destino en el Musco Britanico, y por Eigenmann , el jovencito aleman qu e culmino en 
rector universitario en Estados Tnidos (Indiana) y fue uno de sus mas grandes ictiO­
logos, a quien sc debe los grandes estudios sobre los peel'S sudamericanos, cspecialment c 
de las Guayanas, Colombia y Chile. ASI, pues, esta especie nos sirve admirablemente 
como el ejcmplo qu e se quiere exhibir para la demostracion del punto a que nos referimos. 
Estos tres grandes autores pertenecen a la epoea de la culminacion del trabajo cienti­
fico sobre la especie considerada como unidad faun istica . EI criterio que los guiaba teni a ' 
det erminadas exigencias, y las cumplieron sabiamente; aclararon las ident ificaciones 
defect uosas, basaron sus ubicaciones en la anatomia, difer enciaron los grupos, etc . 
P ero incur rieron en una caracterist ica falla, que es la de la geografia. Todas sus descrip­
ciones son eolectivas : han tornado los caracteres del eonjunto de su material para exhibir 
la amplitud de sus variaciones, demostrando asi qu e la especie «truchas era muy varia­
ble, y que cada caracter capaz de SCI' descripto como repr esentative oscilaba entre un 
mfnimo y un maximo. Segtm es cosa sabida, en los peel'S los mas de los caracteres diag­
nosticos de una especie a otra se toman de las proporciones, tomando la longitud del 
cuerp o sin la aleta caudal como refcrencia basal; asi, eabeza 3,1 en longitud ; altura 4,2 en 
longitud ; etc . : y la ind icacion: cabeza 2,8 a 4,4. en longitud indicara una gran amplit ud 
de variaci6n. Aquellos au tores juntaron todo el material chileno con todo el argentino 
de qu e disponian , como si amb as vertien tes andinas no t uvieran diferencias fundamen­
t ales ; sobre todo a partir desde la zona del Hahuel Huapi hacia el Norte , latitudes en 
las cuales la distrihucion de la especie esta separa da desde quien sabe cuando por la 
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presencia de la Cordillera R eal. Los ambientes determinados porIa pendi ente y porIa 
extensi6n , corta dellado ch ileno y amplia del lado argent ino , t ienen qu e ser tomados en 
cuen t a par a un conocimicnto cier to de la distribu ci6n geogra fica de esta especie, La 
dislribuci6n 0 difu si6n es una realidad en un area 0 un ambit o, con todos sus Iactores 
actuantes, y no es una mancha de color en un mapa de zoogeograf'ia . Esto ultimo par eceria 
haber sido el ideal de conocimiento par a muchos zooge6grafos, la gran mayoria desde 
su gabinete y mapoteca en el ot ro hemisferio. Ell os estaban siempre listos a echa r por 
t ierra las nu evas especies erigidas por los nat uralistas que trabaj aban sobre el terreno en 
America del Sur, y no digo que todos estos fuesen natives sino aun gente con formaci6n 
cientifica europea , como fue el caso de Weyenbergh. Creo haber dado una prueba con­
tund ente en favor de este con la redescripci6n de dos de sus especies Pygidium cordu­
rense y P. lenue, sobre materiales de San Luis traidos pOl' el Pro fesor Vignati, y que au­
tores anteriores hahian negado, poco menos que por razones te6ricas, 10 cua l no es ad­
misibl e en ciencias na turales; de la segunda especie se habia lIegado a decir que era sola­
mente el ejemplar juvenil de la primera, siendo que abora conocemos ejemplares mas 
chicos de la de aq uella (juveniles verdaderos) que de esta; y son especies diferen tes 
(vease mi t rabajo: «Coniribucibn a la sisiemiiiica y eloloqia de los peces [luuiales argent i­
nas", en Renisia del Museo de La Plaia, (Xueva Serio), tomo I, seccion Zoo logia , pa gs. 
119-208, 37 figs. 5 lamlnas.) 
Volviendo, pues, ala especie «trucha- del inconrnovido gene ro Pe rcichlhys, tenemos 
que los trabajos de los predecesores ban de ser rehechos para qu e cada zona de su dis­
t ribuci6n sea examinada, como zona. y como hbbiia! de esta <espccie>: por 10 pronto, cl 
analisis debe separar las del lado ch ileno, como vert ient e pacifica, de las nuestras, re­
duci endo para el examen sus cuencas mas 0 menos separadas a unidades; la laguna Frias , 
argentina, fue incluida por Eigenmann dentro de su obra de los peces chil enos, y quizas 
sea in t ermedia como habilat; luego habra que analizar los arnbientes separados argen ­
t inos . Algo de esto hemos hecho en eltrabajo reeien citado, con materiales del rio Negro 
en su cursu inferior, tomando como localidad a Viedma, ciudad situada fren te pOl' fren te 
con Patagones (aqui fue donde Alcidcs D ' Orbigny recogi6 los primeros ejemplares, des­
criptos POl' Cuvier y Valenciennes): luego, dellago Pellegrini y de Plottier, ambos cerca 
de la confluencia del Limay y el Xeuquen, que forman el rio Xegro ; en Ia cuenca del rio 
Colorado, sino en el mismo, en el extrafio <rio> Curaco, cortado en medio de La Pamp a, 
en seccion es de cau ce COIl agua, alternadas al sur de In laguna r rre-Lauquen concauces 
secos; en la laguna La Salada, cerca de la dcsembocadura del rio Colorado, vecina a la 
localidad de Pedro Luro; y, fin alment e en el lago Argentino del T err itorio de Santa 
Cruz . Pero esto, como digo, es solamente un comienzo de 10 qu e debe hacerse, sobre todo 
considerando que los rIOS pat agonicos mayores vienen a sel' cuencas indcpendien tes, de 
desarrollo mas 0 menos par alelo, con la consecuencia de la separaci6n de sus faunas en 
el t iemp o presente, y el consabido int err ogante sobr e el origen comu n de la misma. 
Queda por investigarse los caracteres de cada cuenca 0 corriente. 
Con 10 ya investi gad o lIegamos a result ados en un todo de acuerdo con las di rec­
tivas modernas de la sistematica . En primer lugar , Percichihys alt ispin is Regan. , queda 
como una especie aut ent ica, y la damos como rehallada en Fortin Uno, T erritorio del 
Hio Negro, gracia s a un envio del doct or E . de l Ponte al Museo de La Plata; solo se 
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conocio en 1905 al describirla Regan y no se habia vu elto a hallar , Su dis tribucion 
eslu enclarada dcntro de la general; pareceria una form a juvenil que ha conservado sus 
caracteres ha sta ser adulta . EI problema in tercsan te 10 presenta la otra especie, muy 
variable, la qu e llevo tradicionalmente, por prioridad, el nombre de Percichlhy s lrucha; 
es una pecie-complej o, con grandes variantcs, como 10 cs, en otro orden, cl pejerr ey de 
laguna y de rio; la variaciones no son en todas direcciones, como apar tarnien tos al acaso 
respecto de un t ipo cntral. Son variacioncs coordinadas , como cunndo vemos en el rio 
_·c 1'0 inferior do ' seri : una de cabeza cor ta ; cuerpo alto ; uleta dorsal al ta ; man dibula 
cuhier ta por Ia quija u superior ; otra, de cabeza larga ; cuerpo bajo; aleta dorsal baja; 
qu ijada inferior saliente. En otros amb ient es encon tramos combinaciones de caracteres 
basados cn cl perfil de la cabcza y el dorso; en el ti po .conico y huesoso de la cabeza , 
como opu esto al tipo normal. En dos ambientes separados encontramos variaciones pa­
ral las, a veces correspondientes a camadas de edad proxima 0 semejan te , segun 10 
revela el estudio de las escamas (lcpidologla). Hay, pues, variac iones , par alelismo y 
combinacion. Todo est o hubiese sido pasado par alto, 0 considerado como un farrago, 
o llevado a la crcacion de especies con nombres sepa rados si no contasemos con el formi­
dabl e apo rte de las concepciones geneticas traidas por el rnendelismo. Efectivamente, 
antes el sistematico, con un ej emplar bien destacado de 10 conocido, esta ba just ificado 
al crear una nueva especie ; hoy qu eremos ver sus caracteres en una serie. 
Disponemos de excelen tes libros de conjun to sobre el estudio presentc de las eues­
t iones, tan variadas, que provoca el estudio de las especies animales y vegetales . Primero 
fue L' Espece de Cuenot, 1936, qu e fue para su hora la mas complct a compilacion y el 
mas acertado ensayo de sin tesis, dandonos una definicion analities de la especie que 
era utilisima. Pero ahora domina cl campo, un a obra en colaboracion, bajo la direccion 
de Julian Huxley, titulada ..The N ew Systematics, es decir «La nueva sistema t ica » (y 
no como ha traducido algu no "Los nuevos sistematicos .. . :» ap ar ecida en 19,10, que 
examina, por au tores de renomhre legitime , los principales asp ectos de la cuestion, al­
gunas soluciones y ciertas investigaciones concretas. Pero 10 significativo del caso, como 
ver emos mas adelante es qu e el editor , Huxley, con su gran autoridad, dedica varias pa­
ginas a las conclusiones practices que deben extraerse de estos estudios teoricos. 
Nos falta aun la sintesis de madurez para tales vastos estudios en tantas ramas de 
la hiologia y por eso debemos ser tolerantes con la gran dificultad de las diversas nomen­
clat uras propuest as para las diversas categorfas desde las supra-genericas hasta las mas 
infimas, como el gradi ente «clines» propuesto por Huxley y de inmedia to multiplicado 
por sus admiradores, 
Queda todavia por citar los metodos estadisti cos: ci tar e un casu que ti ene simi litud 
con el que he usado como ejemplo y 10 doy con las palabras de resumen de Worthing ton: 
" ...R. Hile (1935) ha examinado grandes muestras (en total 1.548 ejemplares) de 
la especie proveniente de cuatro lagos, seleccionados como tipos sobre la base de sus 
caracteres biologicos y fisicos . EI analisis estadist ico de las medidas de todos est os pee l'S 
mbstr6 primero, que en la misma poblacion ciertas proporciones del cuerpo cambian 
naturalmente con el aumeuto de tamafio y edad hasta producir diferencias mayores que 
las que hail. sido usadas para separar algunas de las subespecies. Este resultado invalida 
mucho de la sistematica corriente, pero no revela ningun nuevo principio a la mayorin 
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de los t axonomist as de peces, qui enes prontament e reconocen esos caraeteres suje tos a 
crecimiento diferencial (alometrico) y pract ican las tolerancias apropiadas al comparar 
los peces de diferentes tarn afios. Lo que resulta mas per turbador en el esludio de Rile 
es que encuent ra qu e csos car acteres y otros similares varian no solamenle con el tamafio 
sino con la velocidad del desarrollo: aSI, en un ambi ent e, en el cua l los factores como la 
cantidad de alimentos permiten un crecimiento rapido, los peces t ienen una serie de 
proporciones en sus caracteres, compar adas con la longilud del pez, mientras en otro 
ambiente, don de el crecimiento es ret ardado, esas proporciones son diferen tes. Es facil 
de ver como est a variante adiciona l puede ser una trampa en que caiga el sistematico, 
especialmentc cuando se ocupa de un grupo tan susceptible a las influencias del am­
bient e como son los Coregonidos». Y luego concluye: «... esto r ecalca otra vez la gran 
importancia de j un tar los estudios ambient ales con los t axonomicos». 
A esto , pues, veniamos. A qu e para un conocimiento real de la especie no basta (en 
. la gra n mayoria de los casos) un conocimiento solamente morfologico, que pu ede exhi­
birnos un ejemplar 0 una pequefia coleccion como muy distin tos de otros ya conocidos 0 
descrip tos por ot ros autores, sino que es necesario conocer de don de vienen y como es el 
ambiente. La cupla ambiente - morfologia cngendra una seguridad que necesitahamos 
desde hace mueho. Se llama etologia la rama de la biol ogia q ue estudia la conformidad 
de un organismo con su ambiente por medio de sus costumbres . Es una parte del estudio 
de la adaptaci6n. 
Ahora bien, los grandes sistematicos del hemisferio norte dicen mas de una vez que 
tal 0 cual cuestion secundaria que de para resolver por «los naturalistas locales». En otras 
palabras, son cuestiones que solamente se podrian resolver con el est udio sobre el te­
rreno, por el conocimiento de los factores, etc. Pero esto correspondia a la etapa de Ia 
zoologia cuando las especies eran solamente las qu e reconocian aquellos grandes especia­
list.as, que estaban en posesi6n de los gr andes seri es de sus museos centenaries (0 de mi­
llonari os) Ahara qu e se ha visto como mu chas de esas especies son complejos 0 <especies 
linneanas» y que el verdadero interes cient ifico reside en el estudio de las constantes de 
categoria infra-especifica, subespecies, razas, y todas las lineas del estudio de la genetica, 
los «natura list as locales» pasan bruscamente a un valimiento muy codiciable. Es preciso, 
pues, prepararlos desde la Uni versidad para qu e su contribucion encajc en la produccion 
cien t ifica del dia, con todas sus nuevas exigencias. 
La Un iversidad argent ina debe promover urgentement e a su capacitacion, do tan­
doles de la base cientillca necesaria y renovando cuanto haya de anticuado en los actualcs 
medios docentes, Los supuestos grandes problemas de antes estan hoy pl ant eados en 
cada zona, 0, por asi decir, en cada uni dad ambiental, y no es que sea mas Iaci] resolver­
los hoy que antes sino que te nemos una seguridad de poder afrontarlos aiin con mues­
tros recursos y que los poseemos a la mano, en una diversidad inagotable; ella sera un 
tonica para nuestravoluntad . 
Duran te mucho tiempo, la primacia del naturali sta europeo, y luego tambi en la del 
norteamericano, le movia a considerar que los dcmas continentes y de ellos mas qu e nin ­
guno el sud-americano, eran sus reserv as de la fauna. A 10 sumo , reconocian algunos 
coleccionistas, 0 a los naturalistas sudamericanos no los consideraban sino como t ales­
Acaso se lcs escapaba inconscientemente esa manera de tratarlos, pero, en fin, asi pa­
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saba can los mas. Tua de las consecucncias fue que mas de una interpretaci6n de la na­
t ura leza que solamente pudo haccrso can la naturaleza al fren te, .y en con tacto can los 
sores vivos, se realize en cl laboratorio a el gabinete allende los mares y aSI carre en In 
bibliograffa universal mas de una asercion sabre el modo de vida de nucstros animales 
que uo time ninguna base en la observncion de la vida del animal en la na turaleza. Es 
una ctologia inductiva, que cs falsa pu es parte de In sola morfologia a de la comparacion 
desacertada. 
Yoy a presentar un ejemplo bien ilustrativo, tornado de nu estra fauna. Se trata de 
la hipotesis de Hora y Gilt ay sobrc el «habito torrencial » de los peces Loricaridos. 
Es un hecho bien conocido en los estudios de adap tacion zool6gica que los anima­
Ies (ya sean adultos 0 en estados de desarrollo) que viv en en las aguas de corriente muy 
rapida muestran su etologia caracteristica. ASI dice Hesse: «Los mccanismos por medio 
de los cuales los habi tantes (animales) de los torrentes de montaiia son capaces de so­
portar Ia fue rza de Ia corriente son desusadament e diversos, pero frecucntcmente son 
similares en las formas de muy diferentes afin idades t axonomicas, como resultado de una 
adaptacion convergente. EI cuerpo tiende a ser chato, especialmente comprimido en la 
parte de Ia cabeza, frecuen leme nte en forma de escudo, Ia superficie superior lisa , sin 
salientes marcadas> I (pag. 313). En la siguien te cita el pez Plecoslomus, asi : «Los or­
ganos de adhesion son especia lmen te tmicos en peces y renacuajos de los torrentes de mon­
tana ; la boca, el labio inferior y Ia superficie ventral , yen los peces las alet as tambien, pu e­
den ser reconstruidos como aparatos suctores, Esto puede ocurrir en grupos taxonomicos 
mu y diferentes. Toda Ia boca de los peces de armadura [se refiere a los Loricaridos] qu e se 
ha llan en grandes numeros en SudAmerica (p. ej . Lilhoqenes»illosus en los rapidos de los rios 
en las Cuayanas, 0 Plecosiomus ) [da una figural esta dcsarr ollada como una ventosa . .. » 
Norman (1931, A Ifis{ory of Fishes ) dice (pag. 96) : «los Loricar ios son criaturas. 
perezosas (esluggish ») que pasan 10 mas de su tiempo adheridos a piedras u otros objetos 
en el fondo del arroyo, y Ia armadura osea los asegura una prot eccion eficaz contra los 
enemigos»; luego (pag. 109) dice: En los bagrcs de armadura (Loricariidae ) de Sud Ame­
rica, Ia forma de ventosa de Ia boca esta bien exhibida, siendo muy agrandados los la­
bios, dobl ados hacia afuera, desplegados en form a circular alrededor de la boca, y con 
fr ecuencia bordeados can t ent aculos mcmbranosos de varios tamafios, La boca misma 
esta provista de quijadas pequ eiias, debiles, y armadas can dient es debiles, consis tiendo 
la comida en substancia organica en putrefaci6n 0 en los minuscules organismos conte­
nidos en ella ». Respecto de Cyclopium marmorala, el «capitan> , loricarido aberran te 
que no esta cubierto de escudos , trae los datos de su boca en ven tosa , qu e coincide con 
Ia posesion de un aparato formando porIa supcrficie inferior de las aletas pelvicas 0 
ventrales, y sirve as! de orga no para trepar, de modo que por Ia accion altcrnada de la 
boca y este apa ra to pu ede avanzar reptando por el fondo contra la rapida corriente, y 
aun pu ede ascender por las paredes mas 0 menos ver ticales de los pozos del fondo del 
rio 0 t orrente. 
1 H ESSE , RICII AIID 1937. Ecolog ical Animal Geograp hy. An aut hori zed, rewritten edition based on 
Tlerqeoqrapliie auf oekoloqischer Grundlaqe, prepared by W. C. Allee and Ka rl P . Schmidt, New York 
and London. 
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E l nat ural ista' Hora, de la India, en una notable monografi a desarrollo el tema de 
los animales adaptados a la vida torrenticola, y adelant6 la hip6tesis qu e los labios de 
la boca peculiar de los Loricaridos fuese una de esas formas de adaptaci6n. Est e asunto 
fue tornado con gran detenimient o par Gilt ay, que pu bli ca su trabajo en el tomo de ho­
menaje a Pelseneer. 
Veamos, primeramente, a qu e peces nos referimos. 
En la Argentina llamamos comtmment e «viejas> 0 «viej as del agua > a estos peces, 
y el nombre no debe ser modern o, porque ya en D ' Orbigny encontramos la referencia 
a que en Corrientes era nombre del pueblo. EI P . Sa nchez Labrador (1771, Paraguay 
Natural ) da el nombre guarani de Inias pero ya dice qu e los espafioles les decian «viejas». 
Los Lor icaridos a peces de loriga a escudo son Nematognatos a Siluroideos, es decir , 
peces can barbillas, apendices sensitives implantados alrededor de la boca, sabr e las qui ­
jadas, de doude les viene uno de sus nombres (Nematognatos), y esas barbill as son en 
numero y disposicion vari able. segun a cual grupo per tenezcan ; los mas conocidos son 
los bagres, pero esta u tambieu los armadas, que poseen un a hi lera de placas filosas 
en los flancos , Apar te de algunos caract cres mor fologicos, principalmente 6seos, cuyo 
valor lecnico cs grande pero demasiado abstruso para ser tratad o aqui, bast e citar la 
part e final de su descripci6n par Regan , el autor de la gran monografia respec tiva : «La 
mayor par te de los peces de est a familia puede reconocerse par la armadura de placas 
useas, que protegen el cuerpo, aunque los A rgiin ae, degener ados, son dfsnudos ; t ambien 
cs caracterist ica la boca de posici6n inferior y can aspecto de vent osa»', Agrega en no ta : 
«Parecerla que en la naturaleza esto s peces so asegur an a las piedras por media de su 
boca como ventosa , mientras en eautividad se los ha observado que se adhieren al fondo 
o los costados del recipient e en el cual se los t iene. Entonces la respiraci6n par ece efec­
tuarse t omando agua a traves de las aber turas branquiales y volviendo a expelerla par 
los mismos pasajes en una direcci6n revertida». (pag, 191). 
Desde un punta de vis ta sistemat ico estricto como en la monografia de Regan , los 
Loricaridos se distinguen de los bagres y sus afines, agrup ados como Siluridos; luego 
los Loricaridos se dividen en los qu e llamaremos, para comodidad del lector, can nom­
hres usuales argentinas a aplicados para el caso: 
1. «Viej as- , del genero Plecoslomus, qu e son anchas, robustas, altas, por delante, de 
perf il levant ado y vientre chato pero qu e la parte caudal del cuerpo (apendice caudal, 
• 
no aleta cau dal) es comprimida lat eralmente, a a voces cilindrica: el abdomen no ti ene 
las grandes placas del dor sa y de los flancos sino qu e parece desnudo a como un cuero 
gran ulosa. 
2. «Viejitas», de tamafio mucho men or, can 5 hileras de escudos en el pcdunculo 
caudal pero que (a diferencia de las anter iores) haci a at ras son s610 3. Comprend en las 
vi eji tas usadas en los acuarios «para limpiar los cristales», y ot ros generos. 
3. «Viejas Chatas», can el pedunculo caudal muy deprimido (es decir achatado 
dorsiventralmente) can series de escudos pareados dorsales y ventrales, y que, hacia 
atras, viene a quedar un a sola hi lera lat eral. Estas viej as, par su contorno, son llamadas 
• 
1 REGAN, CHARLES T ATE, 1904, A monograph of the Fishes of the Family Loricariidae, e n Transac­
tions, Zoological Society , London , XVII , parte III , N° 1, pags, 191-326, !{lmin as. 
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«guitarras s , como las oi llamar a los pescadores en el rio Salto, Buenos Aires, y 
prucba, no su parecido, sino la fantasia de los padrincs, Aqui tenem _ I. - vi j d 
llamadas asi porque el ra dio superior de la caudal se prolonga en un Iinisi 0 '- ('I' ti 
filamento, a veces tan largo como cl cuerpo. Son las mas caracteristic ' de llU ~ 
ca paranense-platina. T ambien hay las «viejas de hocico » muy hociconas. pr 
Amazonas pero que se cncuentran tambien en el rio Paraguay. Finalmentc, en 
mo grupo, pero muy de otro aspecto: 
4°. «Viejas-agujas», que parecen un pez aguja par 10 alargadas, prismaticas, ~ d 
largo y fino hocico, Tenemos algunas por los riachos de Corrientes. 
Aparte de ellas, en la misma familia 0 quiza constituyendo una familia "sistemat ica , 
las Argidas eon 1.'1 genero Arges 0 Cyclopium, descubierto par Humboldt, que viven en 
las aguas de los altos Andes del Peru, Ecuador, Colombia y Venezuela; han perdido :::U 
defensa de escudos, tienen la piel como bagres; serian «viej it as desnud as- generalm 
de unos 8 a 10 em. de largo; la mayor , de unos 22 em. de longitud del cuerpo. 
Ahora bien, en el trahajo de Giltay 1 encontramos, con una simpl e lectura, los ele­
mentos, primero, pa ra un j uicio desfavorable respecto del metodo empleado; segundo, 
una conclusion neta en favor de la t area eto l6gica en la naturaleza. As] como para Per­
cichthys la sistema tica sin etologia era insegura, en las aseve raciones sobre los loricaridos 
la fall a reside en una etologia incomp leta, solo morfol ogica, int erpretativa, «inductiva» 
como gustaban decir de sus metodos los naturalist as del fin del siglo, pero no acompa­
fiad a por la observacion en la naturaleza, 
EI estudio a fondo de este asunto no cahe aqui, y espero presentarlo en br eve e ll 
los Anales del Museo de La Plata, pero puedo indicar aque llos pu ntos qu e se refieren a 
la metodologia, que es el tema del presente articulo. Se observara en Gil tay un 
inseguridad, sobre todo al final de su trabajo, y ello es de alabarse pu s no di 
las pruebas necesarias. Dice asi, casi al comienzo (el subrayado cs suyo) : -Examin nd 
los caracteres de especializacibn (boca, forma del cuerpo, rostro, organcs respiratori 
de los Loricariide, caracterrs que pareceti adap tados a la vida generalmenle iorreniicola 
de estos peel'S, sorprende la gran variedad qu e los afecta, por 10 menos en sus detalles 
morfologicos-. Agrega que contra 10 que se estila (elegir un unico ejernplo representativo), 
est udiara un conjunto, el grupo, para mostra r su diversifioacion. Despues de exponer un 
ensayo sistematico de la familia, dice: <Desde el punto de vista eloloqico, los Loricariidae 
son genera lmente considerados como perfectos lorrenllcolas. En su notable trabajo sobre 
la fauna torrentioola, Hora dice textualment e a su respe cto : «Los Loricariidae de Sud 
America constituyen una familia de notables peel'S siluroideos, que se encu entran solo­
mente en las aguas claras de los arroyos de mon tana. Las varias subfamilias y generos 
muestran una ser ie de modifieaciones graduales por los cuales estos peel'S han conseguido 
esta blecerse en corrien tes rapidas» Y sigue con la descripcion, que Giltay no acepta del 
todo en sus consecuencias, acertadamente. Mas aun, si Farlowella (10 que llamamos 
<viej a -aguja») es te6ricamente la mejor adaptada, Giltay se pregunta si ese genero es 
I GI LTAY, L OUI S , 1936. Remarques sur quelques caracleres adaplaliJs chez les <Lor~ariidae > (Po is­
sons Teleosieens ) en Memoire s du Musee Royal d'Hisloire Na lurelle de Belgique, deuxieme serie, [as c. .1 
(Melanges Paul Pelseneer , pags. 497-513, 2 figs. 2 lams. Bruxellcs) . 
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Fig. 4. - Vista parcial de la cara ventral de un Loricaria del Delta del Parana para mostrar o tro 
tipo de boca y de labios que el de las f'iguras anter iores, y del qu e no pu ede inducirsc qu e sirva 
para p rend ers e 0 resis t ir a la corriente del agua . 
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el mas torrcnticola, y 10 duda : era el caso de decir derechamente que no , segtin la Iisio­
grafia de su distribucion. Y est o Ie falta; pues salvo alguna refere ncia a la naturaleza de 
l as agu as hab itadas (p. ej. por A ceslridium) 10 mas son consideraeiones teoricas sobre la 
m orfologia, 
E I examen de la boca le revela su diversida d , y ci ta eoncre tamente que en Loricaria 
anus C. V., «serviria en el macho para t ranspor tal' los huevos». Luego los hallazgos sobre 
la vid a en bafiados y esteros, los descub rim ient os sabre los mecanismos respiratorios en 
tales ambien tes, lo obligan a adrnitir que no tod os pueden SCI' torrenticolas . Pero en tonces 
qu edar ia solo para los A rginos (e. d. , Aslroblep us ). Sus palabras fina les al t ema son, «que 
no se pu edc decir, qu e t odos los Loricariidae scan torrenticolas y que fuese un icamente 
la vida torrentkola que hubiere determinado sus caract cres adap ta tivos». Conclusion 
dubitativa que nosotros sabemos resolver clar a y probatoriamcnt e. 
H asta los pescadores de rio 'y laguna saben que los gruesos labios de las «viejas del 
agua- mantienen en un p aq uete «la huevada>, 0 sea el dcsove 0 freza, feeundado, y en 
proceso de desarrollo, es decir , eon huevos embrionado s: esos paquet es 'suelen sal ir con 
las «viejas> en la red y aunque cl forcejco suele desprenderlos, si la redada de lan ce 0 
arrastre es rapida, la vieja retiene contra la cara inferior de la cabeza y mas 0 menos 
sost enida con los labi os, la freza 0 «huevada». Desde fines de primaveru a bien avan zado 
el veran o, segun las especies y segun las ZOiIUS, es pos ib le obtenerlos. 
POI' otra parte tal hecho ya estaba incorp orado a la literatura cient ifica , y bas ta 
recordar la figura difundida porIa clasicn obra de Gunther , eL na Introduccion al estudio 
de los peces». Como 10 explicar e en 1'1trabajo anunciado hay una relacion con el desarro­
llo respective de los labios, segun cl est ado de su funcionarni ento. 
Que la boca sirva para p renderse no hay duda, como se ve en 105 ucuarios con los 
p equ eiios Oiocinclus que se pegan a los cristales ; pero qu e lisen tal organa como ad apt a 
don a un a vida en los t orren tes, eso es 10 errado, Porque no hay t al vida torrcnt icola. 
Si se toma un map a de la distribucion de estos peees, como son , pengo pOI' caso, los 
mapitas publicados por Eigenmann en su informe de la expedicion de la Lniversidad 
de Princeton, y se confronta con un mapa del relieve de Sud y Centro America, se ve 
clnramen te como la gran masa de su hU.bilal es de llanura, 0 cuenca de llanura, algu­
1105 COli r1VS poderosos . Amazonas , Parana. pero no ciertamente de torren tes . Es ta ('0 11­
fr ontacion. que no fue hecha expresam ent e par Giltay, Ie llevo a reducir , implicitamen te, 
su teori a del hah ito de vida de torrentes par a aq uellos Loricaridos que careccn de la 
cubierta de escudos , formas abe rra ntcs dentro de la familia, con una distribucion geo­
g rafica muy reducida, y Iigad a a un solo tipo de hidrografia. 
Basta consid erar que los loricaridos viven en -los rIOS, esteros, bafiados, caiiadas y 
• 
lagunas de todo el Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Hios y Bue-nos Aires, para hablar 
de 10 que rnejor conoeemos, para comprender como nopucde pensarse que ninguna de sus 
formas de adaptacion pueda est ar ligada a la resistencia contra un a corriente rapida 0 
torrencial de las aguas qu e la albergan ; pOI' aiiadidura solo en cont ados casos sc puede 
hablar de aguas clar as (como dice Hora) pues conocernos el medio limoso, barroso, turbio, 
e n donde viven, Solam ente para Plecoslomas cordorae Giint her., de los r ios que bajan de 
las sierras de Cordoba, incluida como probatoria de su t esis en el diagrama de Giltay, 
podria admitirse en parte la adap tacion a un agu a mas clara y algo rapida en su eurso. 
rr:" 
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Para concretar en un argumento el t ema: se alega que el cuerpo deprimido (achu­
tado) es una adaptaci6n torrenticola; 10 es el cuerp o de Loricaria, por ejcmplo la «vieja 
de cola>, pues bien, una de sus espe cies es mu y abundante en la laguna de Chascomus, 
provincia de Buenos Aires, una de las mayores, menos profundas y mas estancadas de 
esta provincia. 
Conclusi6n: la morfologia no puede inferir con certeza cientifica una etol ogia sin 
los datos fisiograficos de la distribuci6n, y el estudio (0 por 10 menos un conocimiento 
preliminar) de la ecologia , es decir, del ambiente particular. 
La ecologia es la ciencia biologics del presente, para el estudio de la naturaleza. 
Es increible cuanto estuvo atrasado su est udio en nuestros medios ciectlficos, primero 
por culpa de la era de los aficionados, segundo porqu e entre los profesionales 0 univer­
sitarios primaba el de la etapa de la «Morfologia», imbuidos, por no deeir infectados, 
de Anatomia comparada . Pero dejemonos de reproches y vayamos al futuro. 
La ecologia estudia la relaei6n del organ ismo con todo su ambien te. Se suele dividir 
(vease el trabajo de Thorpe) en sinecoloqia, estudio de la asociaci6n de especies (indi vi­
duos, por 10 tanto) animales formando uri todo organico, 10 cual incluye las ideas subsi­
diari as de «sucesion> y de «climax »; su estudio, que el sistema tico puro creeria que es 
«una perdida de t iempo », es sa ludable, in telectualmente, para el joven porque Ie da la 
sensacion de las inmensas combinaciones, porIa riqueza del numero de espec ies ; la se­
gunda division seria la auloecoloqia, estudio exacto de la relacion de una especie con su 
ambiente, en todos sus aspectos, y en toda su distribuci6n ; comprende la totalidad de 
las investigaciones sobre el animal como e un todos , bas te con decir qu e incluye tod a la 
-biologia aplicada» (por ejemplos, Ia par asitologia medi ca . vet erinaria - a 
netica y fi totecnia ; la hiologia pesq u ra ,. 
En cuanto a la diferencia de crit . I 
tisimo para este articulo, me limitare a itar 
lI OS ha ocupado algo en las paginas precedent 
derna) una poblaci6n de individuos impedida de entrecruzamientos con tod as la 
poblaciones por difereneias fisiol6gicas, sensu lato, haya 0 no difercncias estructurales; 
asunto crucial : los caracteres morfologicos fallarian en la sepa raci6n de las cspecies 
Hamadas biol6gieas 0 fisiologicas: y asi dice Thorpe: «Una especie se considera por 10 
tan to como un estado en la evolucion CII el cual los mecanismos fisiol6gicos de aislaci6n 
estan virtualmente completes». 
Para P earse y su escuela est a ciencia de la ecologia no es ya la mera investiga ci6n 
de los habita t 0 amhientes, sino de las erespu estas> de los organismos a los factores del 
ambien te; observese qu e no dice «reacciones»: porque el an imal es estudiado como un 
todo ; el animal es asi <un sistema coordinado de actividades»: de ahi el paso a Ia otra 
escuela, de Shel ford y sus di scipulos: La ecologia es la ciencia de las comunidades ani­
males. 
LA ESPECIALIZACION ZOOLOGICA 
En el plan de estudios de Ciencias Naturales es indispensable prever las diversas 
vocaciones, favoreciendolas con t odas las posibilidades de especializaci6n. Desde la 
apl icaci6n al estudio delas plagas, a la est adistica con meto da matematico, hasta Ia Ii­
losofia de las ciencias. • 
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